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研 究 会 だ よ り
第59回岡山実験動物研究会
























































































































































































































































































































































































高橋 慎司 ･清水 明 ･川嶋 貴治
国立環境研究所 ･環境研究基盤技術ラボラトリー
生物資源研究室








































































































































































































義室で開催されている｡ 特別講演 3題､一般講演 2













































































































































1973年 に制定 され､その後 1999年 に見直 さ
れ､さらに 2005年 に改正､2006年か ら施行 さ



























































の策定､ (3)教育訓練等の実施､ (4)自己点検 ･
評価､ (5)情報公開をあげました｡また､研究機関
等における動物実験の実施について､すなわち機関
内規程の策定､動物実験計画の承認､動物実験計画
の履行の結果の把握に関しては､学長が最終責任を
有するとしました｡
2)日本学術会議が制定 した ｢動物実験の適正な実施
に向けたガイドライン｣
